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Deskriptori:  Zdravstvene slu`be – povijest; Zdravstveni djelatnici – povijest; Javno zdravstvo – povijest; Povijest 18. 
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Sa`etak. Slijedom razmjerno malo sa~uvane i neistra`ene izvorne arhivske gra|e te nekoliko objavljenih ~lanaka u radu se 
prikazuju razvoj i organizacija zdravstvene slu`be i navode zdravstveni djelatnici u gradu Bakru tijekom XVIII. i XIX. 
stolje}a. Na razme|i stolje}a u gradu je nakratko djelovao »{pital« za oboljele u epidemiji tzv. »{krljevske bolesti«, a zdrav-
stvene usluge pu~anstvu pru`ala su dva lije~nika i jedan kirurg. Tijekom stolje}a u gradu je zabilje`eno djelovanje dvaju 
novih gradskih lije~nika i ~etiriju kirurga te tri do {est licenciranih gradskih primalja. Tijekom stolje}a neprekidno je djelo-
vala i gradska ljekarna. Uz `ivi promet luke djelovala je i izvrsno razvijena lu~ko-pomorska i preventivno-sanitarna slu`ba. 
Mijenjanjem gospodarske situacije tijekom stolje}a, od po~etnog zamaha do stagnacije i depopulacije (od 7.600 na 2.000 
stanovnika), grad je po~eo sustavno zaostajati u svim vidovima javnog `ivota pa i zdravstvene za{tite. Maksimalno je redu-
cirana lu~ko-pomorska slu`ba, a broj zdravstvenih djelatnika postupno se sveo na pokojeg lije~nika i kirurga i nekoliko 
gradskih primalja.
Descriptors:  Health services – history; Health personnel – history; Public health – history; History, 18th century; History, 
19th century; Croatia
Summary. This review article draws on scarce and poorly studied archival information and several published articles to 
describe the development and organisation of public health services in the town of Bakar over the 18th and 19th century. For 
a short while at the turn of the 19th century, Bakar established a hospital run by two physicians and one surgeon to treat 
patients affected by the so called [krljevo disease, an endemic type of syphilis. As the century went on, the number of 
healthcare providers increased by two more physicians, four surgeons, and three to six licensed midwives. There was also 
a town pharmacy, that worked all that time. As a busy port, the town also provided well-organised maritime sanitary 
 services. As its economy changed over the two centuries to come to a halt after an initial boom, which resulted in a severe 
drop in population from 7600 to 2000 people, public services deteriorated, including public health. Maritime services 
 suffered the hardest blow, while the workforce gradually came down to one or two physicians and surgeons and several 
midwives.
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Politi~ke, gospodarske i demografske promjene
Nakon {to je Bakar sredinom XVIII. stolje}a pripojen 
Austrijskom primorju te 1777. vra}en Hrvatskoj, sljede}e, 
1778. carica Marija Terezija dala je Bakru status slobod-
noga grada i slobodne trgova~ke luke – Magnifica commu-
nitas liberae regiae marittimae urbis Buccarensis,1 a 1779. 
proglasila ga je i slobodnim kraljevskim gradom i pri tome 
mu podijelila gradski grb i autonomiju – Districtus commer-
cialis Buccarensis.2
U sljede}em razdoblju grad dobiva izvrsno organiziranu 
upravu s odre|enim brojem op}inskih organa s precizno od-
re|enim funkcijama. Time je bio predodre|en neslu}en raz-
voj grada koji }e se uskoro iz maloga ribarskog i vinogra-
darskog mjesta razviti u jedno od najva`nijih pomorskih, 
trgova~kih i brodogradili{nih sredi{ta na sjevernom Jadranu.
Razdoblje francuske okupacije (1809. – 1813.) nakratko 
je usporilo razvoj, ali od 1822., kad je grad ponovo pod vla-
sti hrvatskoga bana, zapo~elo je razdoblje novog napretka. 
Sredinom XIX. stolje}a bakarski brodovlasnici posjeduju 
22 broda s ~ak 8.320 BRT, godine 1875. u Bakru se osniva 
Hrvatsko brodarsko dru{tvo, a nemalo zatim i Parobrodar-
sko dru{tvo koje je, na`alost, ubrzo propalo i nagovijestilo 
po~etak gospodarske stagnacije. Pritom valja podsjetiti da 
sredinom druge polovice XX. stolje}a Bakar po~inje gubiti 
trku sa susjednom Rijekom koja prerasta u veliku i moder-
nu luku u koju je, zaobilaze}i Bakar, 1873. stigla i `eljez-
nica. Ekonomsku stagnaciju Bakra presudno je pospje{ilo 
ukidanje statusa slobodne luke (1880.) nakon ~ega je uslije-
dio drasti~an pad prometa i trgovine. Nakon toga Bakar se 
vi{e nikad nije gospodarski oporavio.3
Svekoliki, poglavito gospodarski razvoj i ja~anje munici-
palne samouprave izravno su se odrazili i u prate}oj demo-
Iz hrvatske medicinske pro{losti
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grafskoj dinamici. Budu}i da se do kraja XVIII. stolje}a 
nisu vodile slu`bene statistike o kretanju pu~anstva, prvi 
pouzdani dokumenti sa~uvani su iz 1787. i 1804., a ~uvaju 
se u Ma|arskome statisti~kom uredu u Budimpe{ti. Iz prvog 
popisa proizlazi da je 1787. u gradu Bakru `ivjelo 7.656 
stanovnika, Rijeci 5.956, Vara`dinu 4.814, Zagrebu 2.815, 
Karlovcu 2.740 itd. Sedamnaest godina kasnije, tj. 1804. 
Bakar broji 7.805 stanovnika, Rijeka 6.655, Vara`din 4.362, 
Karlovac 3.223, a Zagreb 2.973.4 Bakar neosporno popu-
lacijski napreduje do sredine XIX. stolje}a kada Andrija 
Ra~ki navodi da je broj~ano stanje municipija, tj. grada i 
okolnih naselja bilo oko 14.000 stanovnika od ~ega je polo-
vica `ivjela u gradu.3 U svakom slu~aju Bakar je u to vrije-
me najmnogoljudniji grad u Hrvatskoj.
No kako je uskoro zbog razvoja parobrodarstva pomor-
ska trgovina jedrenjacima brzo opadala, a teret se uz to zbog 
pogodnijih prilika i dolaska `eljeznice usmjerava prema 
Rijeci, u Bakru zamire privredni `ivot, {to prati i znatnija 
depopulacija tako da po~etkom XX. stolje}a u Bakru `ivi 
oko 2.000 stanovnika.3
Materijal i metode
Izvorna arhivska gra|a za grad Bakar iz razdoblja XVII. 
– XIX. stolje}a najve}im je dijelom uni{tena i nestala tije-
kom talijanske okupacije za vrijeme II. svjetskog rata. Sa~u-
van je tek manji nesistematiziran dio koji je pohranjen u jo{ 
nesre|enome Muzeju Grada i prakti~ki je te{ko dostupan za 
sustavnije istra`ivanje. Dio starije gra|e od XVII. stolje}a 
~uva se u Dr`avnom arhivu u Zagrebu pod nazivom Acta 
Bucaranea unutar kojih je za zdravstvo osobito va`an Fa-
sciculum sanitas.5 Drugi dio arhivskih izvora ~ine frag-
mentarni zapisi u Dr`avnom arhivu u Rijeci6–8 i slu`benim 
regionalnim shematizmima za podru~je tzv. Ugarskog pri-
morja.9–10 Podaci o ljekarni sa~uvani su u pismohrani Od-
sjeka za povijest medicinskih znanosti HAZU u Zagrebu. 
Sekundarne izvore ~ine objavljeni radovi nekolicine poli-
histora koji se u kontekstu op}ih prikaza usputno doti~u i 
zdravstvenih prilika u Bakru3,11–13 te svega nekoliko radova u 




O razvoju javnozdravstvene slu`be u Bakru sa~uvano je 
razmjerno malo dokumenata. No, s obzirom na veli~inu i 
va`nost grada, nedvojbeno je da se ona na nekoliko na~ina 
kontinuirano razvijala od XV. stolje}a dalje. Tako rije~ki 
polihistor Giovanni Kobler usputno spominje da je u Bakru 
1444. Bratov{tina sv. Andrije vodila »bolnicu« (ospedale) 
uz crkvu Bla`ene Djevice Marije.12 No budu}i da Bakar u to 
doba nije imao svoje gradske kirurge, a kamoli {kolovane 
lije~nike, o~ito je to bio tek jedan od u to doba aktualnih 
hospicija od kojih }e neki poslije prerasti u prave gradske 
bolnice, {to se u Bakru na`alost nije dogodilo.17 Znatno ka-
snije, krajem XVIII. stolje}a, u vrijeme rasplamsavanja en-
demije tzv. »{krljevske bolesti«, izvan zidina, podno Ka{tela 
sagra|en je »{pital« za brojne bolesnike iz okolnih mjesta. 
Nakon sti{avanja endemije, 1847., zgrada je prenamijenjena 
u gradsku ubo`nicu.3
Po uzoru na ostale sli~ne gradove sigurno je da su u 
razdoblju do XIX. stolje}a, a i na njegovu po~etku u Bakru 
djelovali pojedini doma}i ranarnici, a povremeno i prolazni 
kirurzi. No, ni o njima jo{ nemamo potpunu sliku.
Istra`uju}i u Dr`avnim arhivima u Rijeci i Zagrebu, Ma-
rijan Matej~i} prona{ao je podatak prema kojemu je najsta-
riji bakarski kirurg bio Ga{par Michali koji je aktivno dje-
lovao od 1752. do 1769., kada ga zbog bolesti nakratko ho-
norarno zamjenjuje poznati rije~ki kirurg Giacomo Cos-
mini.14
Od 1772. Bakar ima novog lije~nika. To je dr. Franjo Os-
trogovi}, rodom s otoka Krka, koji je do tada obavljao prak-
su i stekao ugled vrsnog lije~nika, najprije u Padovi, gdje je 
doktorirao medicinu i filozofiju, a zatim u Rimu odakle se 
vra}a u domovinu najprije u Cres, zatim Pazin i kona~no u 
Bakar.6
O neosporno vi{e zdravstvenih radnika koji su djelovali u 
sljede}em razdoblju sigurno je bilo dosta podataka u grad-
skom arhivu, no kako je njegov najve}i dio bio uni{ten 
tijekom talijanske okupacije u Drugome svjetskom ratu, na 
osnovi malobrojnih sa~uvanih fragmenata nije mogu}e slo-
`iti potpuniju sliku. Stoga nam kao pouzdani izvori ostaju 
dva slu`bena shematizma koji su bili objavljeni tijekom 
XIX. stolje}a za cijelo podru~je tzv. Ugarskog primorja. 
Prema Shematizmu za Ugarsko primorje iz 1839. me|u 
 gradskim uglednicima spominje se patricij i gradski savjet-
nik Luigi Basilico, ina~e doktor medicine i kirurgije koji 
obna{a du`nost gradskog fizika. Uz njega kao po~asni grad-
ski fizik spominje se i drugi lije~nik doktor medicine Ro-
muald Paravi}.9
Sljede}e, 1840. godine u Shematizmu10 se me|u grad-
skim patricijima i savjetnicima i dalje nalazi doktor medi-
cine i gradski fizik Luigi Basilico. Uz njega u samom gradu 
i okrugu prakticiraju i dva kirurga: Matija Sri}a (Mattio 
 Srichia) i Pavao Cvetkovi} (Paolo Czvetkovich) s time da 
se prvi oslovljava kao maestro chirurgie, a drugi chirurgo 
civile.
Spomenuti doktor medicine i kirurgije Romuald Paravi} 
istodobno djeluje i kao slu`beni lije~nik u bolnici za suz-
bijanje {krljevske bolesti u Kraljevici (Istituto sanitario 
pell’ estirpazione del morbo Skerlievo in Portore). Uz njega 
tu je i drugi bakarski patricij i savjetnik kirurg Antonio Fa-
chinetti. Usput pa`nje je vrijedan i tre}i bakarski patricij i 
gradski savjetnik Lodovico Würth zaposlen kao kirurg (dot-
tore in chirurgia) u lazaretu sv. Franje u Martin{}ici.
Najstariji prona|eni zapis o ljekarni~koj slu`bi u Bakru 
potje~e iz 1825., a sa~uvan je u pismohrani Odsjeka za po-
vijest medicinskih znanosti HAZU u Zagrebu. Prema tim 
podacima prva ljekarna u Bakru osnovana je 16. 11. 1825., 
a prvi njezin vlasnik s osobnim pravom vo|enja bio je Josip 
Martin~i}. Ljekarna nosi naziv Bla`enoj Djevici Mariji.18 
Navedene podatke potvr|uje i rije~ki Shematizam iz 1839. i 
1840. gdje je zabilje`eno da u Bakru postoji ljekarna koju 
vodi Josip Martin~i} (Giuseppe Martincich).9–10
Glede primalja koje su zacijelo djelovale u Bakru, o nji-
hovoj nazo~nosti pri poro|ajima u mati~nim knjigama kr{-
tenih gotovo da i nema zapisa do 1890. U Shematizmima 
Ugarskog primorja za 1839. i 1840.9–10 u gradu djeluju tri 
primalje: Carolina Schnautz, Marija Kova~i} (Maria Cova-
cich) i Giovanna Ott. No, kako se 1860. u tri navrata spo-
minju Antonija Matkovi}, Marija Barbeta i Margareta Mar-
giti} kao levatrice ili obstetrice, o~ito je da su u gradu dje-
lovale primjereno {kolovane i najvjerojatnije od grada pla-
}ene primalje, ali da ih `upnici nisu registrirali.
Od 1890. situacija se mijenja pa uz 55-ero (53%) od 
104-ero kr{tene djece nalazimo i imena `ena koje su poma-
gale na poro|aju. Iz neznanog razloga `upnik samo jednoj 
navodi ime i prezime i u dodatku hermula (Franciska Luka-
ni}), a ostalima koje oslovljava s primalja navodi samo pre-
zime (Di~i}, Pamper, Prosen, Svagli}). Valja pretpostaviti, 
dakle, da je u Bakru krajem XIX. stolje}a djelovalo pet do 
{est licenciranih primalja.
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Lu~ka i pomorska zdravstvena za{tita
U kontekstu razvoja javnozdravstvene slu`be u svim po-
morskim gradovima pa tako i u Bakru od posebnog su zna-
~enja udio i uloga lu~ke i pomorske zdravstvene za{tite. 
Dok su u nekim gradovima prije Bakra (Rijeci i Trstu npr.) 
glavnu ulogu u tome odigrali lazareti, u Bakru nije bilo tako. 
U po~etku su preventivne aktivnosti vezane uz pomorsku 
medicinu posredno bile u ovlasti gradskih vlasti, {to se us-
putno i{~itava primjerice iz kruga djelatnosti najprije grad-
skog satnika, a poslije policijskog komesara koji su u sklo-
pu gradske uprave sami ili preko svojih organa pazili na 
 trgovinu hranom, provjeravali trgovine i gostionice, budno 
pazili na ~isto}u javnih gradskih povr{ina i sl.17
Kao posebno va`nu treba izdvojiti carsku odluku od 23. 
velja~e 1833. kojom su bili uspostavljeni novi zdravstve-
ni uredi u Rijeci i Hrvatskom primorju i sistematizirano 
osoblje. Dok je Zdravstvenim uredom u Rijeci upravljao 
kancelar, u Bakru i ostalim primorskim mjestima uprava 
ureda bila je povjerena tzv. zdravstvenim izaslanicima s 
godi{njom pla}om od 300 fiorina. Uz njega u Bakru djeluje 
jo{ jedna pla}ena osoba – tzv. gvardijan koji prima 150 fio-
rina na godinu. Uz navedene pla}e obojica imaju pravo na 
besplatan stan u zgradi zdravstvenog ureda, a pripada im i 
odre|ena naknada za odore.15
Daljnji razvoj pomorskih slu`bi nastavlja se od 1851. stu-
panjem na snagu novog Ustrojstva lu~ke i pomorske zdrav-
stvene slu`be u Austrijskoj Carevini. U duhu spomenutih 
reformi od 1851. Pomorski ured Bakra do`ivljava znatne 
kadrovske promjene. Na ~elo dolazi »kapetan od luke i po-
morskog zdravstva«. Tu su jo{ pomo}nik za »pomorsko 
zdravstvo« s prate}im osobljem, a to su nadzorni uredovni 
pisar, lu~ki peljari i nekoliko stra`ara.16
Rije~ je o~ito o izvrsnom primjeru ustrojstva lu~ke i po-
morske zdravstvene slu`be u prvoj polovici XIX. stolje}a o 
~ijoj je budnosti i efikasnosti ovisio prosperitet ne samo 
luke i grada Bakra nego i cjelokupnoga lokalnog pu~an-
stva, ali i kontinentalnih sredina koje su gravitirale prema 
Bakru.
No, kao {to je ve} uvodno bilo nagla{eno, sedamdesetih 
godina XIX. stolje}a zapo~inje stagnacija i sve ve}e zao-
stajanje Bakra kao luke i pomorskog sredi{ta. Gubitkom 
statusa slobodne luke (1880.) lokalne lu~ke i lu~ko-pomor-
ske vlasti gube samostalnost ili im se drasti~no smanjuju 
ovlasti i opseg djelokruga.3
Posljednja tri decenija XIX. stolje}a ozna~ena su op}im 
gospodarskim i prate}im socijalnim i demografskim naza-
dovanjem tako da }e po~etkom XX. stolje}a kao grad s oko 
2.000 stanovnika Bakar nastaviti `ivotom mirnoga primor-
skoga grada.
Rasprava i zaklju~ak
Me|u najpoznatije istra`iva~ke sinteze gradova u njiho-
voj kulturnohistorijskoj ulozi i mijenama ubrajamo onu 
Lewisa Mumforda19 ili, primjerice, komparativne studije 
Leonarda Benevola20 i Christophera R. Friedrichsa.21 Istra-
`ivanja koja potje~u iz {ezdesetih godina pro{log stolje}a 
op}enito vezana su uz izu~avanje gradova kao procesa u 
~emu su se posebice pokazali pogodnima manji gradovi. 
Bakar je u svim svojim fazama razvoja i stagnacije zgodan 
model za upravo takav pristup. U njemu se ogledaju spe-
cifi~ni mehanizmi razvoja koji razotkrivaju sferu odre|enih 
interesnih skupina / politika {to utje~u na njegov razvoj i 
stagnaciju te na oblikovanje njegova identiteta.3,11,13 Utoliko 
je indikativna usporedba prema kojoj su Kastav i Grobnik i 
dalje u prakti~nom smislu dijelili sudbinu nekada{njih 
ka{tela gotovo do sredine XVIII. stolje}a,22–25 dok su Rijeka 
i Bakar u tom razdoblju postali slobodni kraljevski gradovi 
i slobodne luke, {to im je predodredilo prosperitetnu bu-
du}nost koja se zatim na razli~ite na~ine ostvarila tijekom 
sljede}eg stolje}a. Rijeka je postala vode}a srednjoeurop-
ska luka, grad s razvijenim pomorstvom i trgovinom na 
po~etku industrijalizacije koju su pratili priljev i koncentra-
cija kapitala u bogatu gradsku upravu. U gradu se otvorila 
moderna bolnica u kojoj su radili lije~nici pristigli s vode-
}ih talijanskih i austrijskih fakulteta, a broj zdravstvenih 
djelatnika – lije~nika, ljekarnika i primalja – sustavno je ra-
stao.26
U odnosu na Rijeku Bakar, premda je kao luka krenuo s 
istih pozicija, nakon naglog rasta od sredine stolje}a po~inje 
do`ivljavati postupnu stagnaciju razvoja, {to se odra`avalo 
i u njegovoj depopulaciji. Kako se gospodarska situacija 
mijenjala, tako je grad po~eo sustavno zaostajati u svim 
 vidovima javnog `ivota. Umjesto bolnice i javnozdravstve-
ne slu`be u ovlasti grada postupno se broj zdravstvenih dje-
latnika sveo na pokojeg lije~nika i kirurga, koji su usput 
prakticirali i u obli`njoj Kraljevici u tamo{njoj bolnici za 
oboljele od tzv. {krljevske bolesti. Uz jednog ljekarnika 
spomena je vrijedno i nekoliko gradskih primalja koje su i 
dalje djelovale usprkos natalitetnoj stagnaciji i op}oj depo-
pulaciji.26
U usporedbi s prilikama u susjednim gradovima tijekom 
XIX. stolje}a rezultati ovoga rada zorno pokazuju ovisnost 
razvoja zdravstvene slu`be s op}im, poglavito gospodar-
skim prilikama. Dok se u Kastvu i Grobniku i dalje `ivi tra-
dicionalnim ladanjskim `ivotom zdravstvene se prilike suk-
ladno tomu ne mijenjaju. S druge strane, zahvaljuju}i eko-
nomskoj ekspanziji i koncentraciji kapitala, u Rijeci se 
razvija moderno koncipiran sustav zdravstvene za{tite. Isto 
na~elo vrijedi i u Bakru do sredine stolje}a, a zatim se uz 
zamiranje pomorstva i lu~kih djelatnosti te op}u stagnaciju 
su`ava javnozdravstvena slu`ba i smanjuje broj zdravstve-
nih djelatnika.
Utoliko je temeljno arhivsko istra`ivanje, poput ovoga, 
va`no polazi{te razumijevanju onih procesa koji su gradu 
Bakru mijenjali identitet i sudbinu, a zdravstvenoj skrbi 
kvalitetu i dostupnost.
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Po{tovani ~itatelji, dragi kolege!
Veliko nam je zadovoljstvo upoznati Vas s mogu}nosti da prva godi{ta 
Lije~ni~kog vjesnika od 1877. do 1917. godine pro~itate u elektroni~kom 
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Hrvatsko dru{tvo umirovljenih lije~nika
Hrvatskoga lije~ni~kog zbora
HDUL HLZ
Pozivamo umirovljene lije~nike da nam se pridru`e!
• stru~na predavanja
• dru`enje uz kavu
• izleti
• kulturne manifestacije
• pomo} potrebitim kolegama
• u pripremi III. knjiga HDUL
• rje{avanje na{ih problema
Pridru`i se! Budi na{ ~lan!
Informacije: 098-350 108, 098-71 25 99, 098-457 117
E-mail: brinarpeterºgmail.com, kaiczvonimirºgmail.com, ankica.salamonºgmail.com
Prim. mr. sc. Peter Brinar, dr. med
Predsjednik HDUL HLZ
